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RESUMEN 
La información pesquera del Litoral Caribe Colombiano no ha sido tomada 
de manera ordenada y completa, cada entidad relacionada con estudios en 
esta categoría trabaja independiente, no existiendo estandarización en 
algunas de las variables contenidas en las estructuras de cada sistema de 
información presentandose la falta de relación entre estas variables, por tal 
motivo nace la idea de diseñar unas estructuras para información pesquera 
del Litoral Caribe Colombiano, de manera que pueda ser utilizada por las 
distintas entidades, generando pautas para un ordenamiento de datos 
pesqueros. 
Durante el desarrollo de este trabajo se sometieron a estudios varios 
sistemas de información pesquera como son: Sistema de Información 
Pesquera de Invernar (SIPEIN) desarrollado en el Instituto de 
Investigaciones Marinas, Sistema de Información Pesquera Consolidada 
(SINPES) desarrollado en el convenio CORPES-UNIMAG, Procesamiento 
de Captura y Esfuerzo Pesquero (PICEP) sistema que actualmente maneja 
el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INPA), entre otros, tomando 
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como base para la elaboración de las estructuras presentes en este 
proyecto el SINPES, por considerar que es el sistema que presenta 
"información mas completa" con relación a los anteriores mencionados. 
La realización de este proyecto permite sentar las bases para crear un 
mecanismo adecuado de recolección de información pesquera en el área de 




Con el objeto de dar solución a problemas que se han venido presentando 
en la información pesquera del Litoral Caribe Colombiano en el área 
marítima, se elaboraron unas estructuras adecuadas para la toma de esta 
información con miras a la implementación de políticas que dentro de los 
planes de desarrollo tiene el Gobierno Nacional; para con ello dar pautas 
que repercutan en el bienestar de empresas, instituciones, personas y sus 
comunidades. 
La inquietud para la ejecución de este proyecto se presentó luego del 
análisis del Sistema de Información Pesquera Consolidada (SIN PES) que se 
elaboró mediante el convenio CORPES-UNIMAG 1997-1998, concluyendo 
que no existe estandarización entre los datos de las diferentes entidades, 
haciendo imposible que el sistema de información pesquera consolidada 
pudiese tener una interrelación. 
La elaboración de la base de datos propuesta fue realizada con información 
secundaria, ya que el estudio se desarrolló con información suministrada por 
entidades e instituciones que están involucradas en la actividad pesquera. 
A través de esta base de datos se obtuvo una interrelación de los datos 
pesqueros más relevantes sobre Captura, Potencialidad, y Medios de 
Producción. Dentro de estos temas se establecen parámetros y estándares 
necesarios para hacer un seguimiento veraz y efectivo de este subsector. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Dentro de los muchos planes para el desarrollo del subsector pesquero 
implementados por los diferentes Gobiernos, ninguno ha permitido un eficaz 
desarrollo de la pesca en Colombia. Entre las causas que se consideran 
hacen deficiente la información para plantear planes de desarrollo están: 
La falta de estructuras de toma de datos confiables y ágiles que reflejen 
la realidad de este subsector. 
La casi totalidad de las entidades no llevan estadísticas de las actividades 
pesqueras que ellos mismos generan. 
Algunas instituciones integradas a la actividad pesquera, producen 
estadísticas pero carecen de una estructura definida de la información o 
no las hacen públicas. 
Las diversas formas como se presenta la información pesquera (gráficos, 
mapas, tabulaciones), no permiten una correlación o manejo integral entre 
las diversas presentaciones. 
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Las entidades que realizan trabajos de información pesquera, lo 
desarrollan en forma limitada y logran obtener datos pesqueros según sus 
necesidades. 
En general no hay una política de toma de datos continua. 
Las entidades que forman parte del subsector pesquero, no tienen una 
relación de datos, por lo tanto la falta de organización en este aspecto 
hace deficiente la información. 
Ante la necesidad de subsanar estas deficiencias, en el presente trabajo se 
diseñó una Base de Datos adecuada para un ordenamiento que incluye 




Históricamente se han realizado estudios del subsector pesquero que por lo 
general se dan en forma sectorizada, es decir por departamentos o áreas 
pero nunca involucrando de manera integral la Costa Caribe, por lo cual no 
se han logrado establecer de manera homóloga las variables que componen 
la actividad pesquera. En el campo de las pesquerías no ha habido una 
cultura estadística y la única importante producida por el Instituto Nacional 
de los Recursos Renovables y del Ambiente (INDERENA) es deficiente. Al 
desaparecer esta entidad, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INPA) asumió esta responsabilidad, a pesar que la información que 
maneja es de excelente calidad aún es incompleta. 
Entre los estudios integrales que han realizado las entidades tenemos: 
1. "Estructura y Perspectivas de Desarrollo del Subsector Pesquero 
Costa Guajira" realizado entre el convenio (CARBOCOL - UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA) publicado en 1989 se llevó a cabo un análisis integral o 
diagnóstico de las pesquerías en la Guajira Colombiana, en el se hizo un 
análisis integral de las pesquerías el cual contempla los siguientes aspectos: 
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La infraestructura y servicios básicos. 
Aspectos sociales y económico. 
Sistemas de conservación y procesamiento. 
Evaluación y dimensionamiento pesquero. 
2. "Control de Desembarco y Servicio Informático en el Litoral 
Atlántico" realizado por el Instituto Nacional de los Recursos Renovables y 
del Medio Ambiente (INDERENA), elaboró un manual de procesamiento 
denominado Sistema Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC) cuyo 
objetivo fue proponer, diseñar y desarrollar los mecanismos necesarios para 
la Captura, Procesamiento, Análisis, Publicación y Difusión de la información 
estadística pesquera y definir los procesamientos necesarios para que los 
funcionarios de la entidad, o el personal vinculado por cualquier sistema de 
contratación lleve a cabo el proceso en forma oportuna e inmediata. Este 
sistema tenía fallas en los esquemas básicos de recopilación de datos, y 
además aparentemente originó comportamientos poco juiciosos por parte de 
los inspectores del INDERENA; por ello, fue abolido por la ley 13 de 1990. A 
partir de 1993 los datos deberán ser tomados mediante la acción directa de 
los funcionarios del INPA, y la participación y cooperación periódica de los 
industriales pesqueros. 
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3. "Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo de la Pesca 
Artesanal y Marítima en el Area de Santa Marta" elaborado por el 
convenio (CIID-INPA-UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA). En 1989 el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), del 
Canadá, y el Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del 
Ambiente (INDERENA), de Colombia, firmaron el convenio 3-p-88-0236, 
mediante el cual se aprobó la ejecución del "Proyecto Integral de 
Investigaciones y Desarrollo de la Pesca Artesanal Marítima en el Area de 
Santa Marta". 
Al inicio de las actividades del proyecto (octubre de 1989), el INDERENA 
estableció un convenio con la Universidad del Magdalena, institución que 
cuenta con la Facultad de Ingeniería Pesquera y de esta manera integrar al 
proyecto las experiencias, los recursos humanos, y la infraestructura de la 
Universidad, particularmente en el área de post-producción. 
Al crearse, mediante la ley 13 de 1990, el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INPA), esta entidad asumió la función de Contrapartida 
Nacional del Proyecto, en reemplazo del Instituto Nacional de los Recursos 
Renovables y del Ambiente (INDERENA). En su calidad de ente ejecutor de 
la política pesquera nacional, el INPA se comprometió de manera decidida 
con los objetivos del proyecto, cada vez que estos respondían a su función 
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básica de impulsar el desarrollo de la actividad pesquera e incrementar su 
participación en la economía del país, bajo la perspectiva de la conservación 
y protección de los recursos pesqueros y del medio ambiente. 
Al hacer un análisis de los antecedentes, se encontró que muy poco se tenía 
sobre datos de desembarco en el área de Santa Marta y que los estudios 
biológico pesqueros no obedecían a un programa específicamente orientado 
al ordenamiento y administración de los recursos. 
El programa de evaluación pesquera, desarrollado por el Componente de 
Recursos y Captura del Proyecto INPA-CIID-UNIMAG, abarcó tanto la 
recolección de estadísticas del sector, como los estudios biológico-
pesqueros, de algunas especies de interés comercial y de consumo popular, 
existentes en la zona marítima del área de Santa Marta. 
4. "Control de Desembarco y Servicio Informático en el Litoral 
Atlántico" realizado por el INPA, elaboró un manual denominado 
Procesamiento de Captura y Esfuerzo Pesquero (PICEP), cuyo objetivo fue 
procesar la información de la Evaluación de Captura y Esfuerzo Pesquero, 
recopilada a través de muestreos del proyecto de pesca artesanal INPA-
CIID-UNIMAG en el área de Santa Marta. El programa fue diseñado para 
procesar la información de un muestreo estratificado, cuyas unidades de 
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encuesta son la Unidades Económicas de Pesca (UEPs) y cuya 
característica de encuesta es el peso de desembarco por UEP. 
Se manejaron dos criterios de estratificación. En primer lugar, el área de 
cobertura de la evaluación se dividió en estratos geográficos más 
homogéneos que el área en su totalidad, atendiendo a la caracterización 
ecológica y/o al tipo de extracción pesquera. En segundo lugar, dentro de 
cada estrato se establecieron subestratos de UEPs, de acuerdo con los 
diferentes tipos de artes de pesca. 
5. Ante la necesidad de homologar la información pesquera existente se 
celebró un convenio entre la Universidad del Magdalena y el Corpes C.A. 
mediante el cual se elaboró el Sistema de información Pesquera 
Consolidada (SINPES), cuyo objetivo fue consolidar y analizar la información 
pesquera marítima y continental disponible, de manera que sirva como 
instrumento para la implementación de la base de datos, la formación de 
políticas y la elaboración de proyectos del componente pesquero y acuícola 
en la región Caribe. 
Para tal efecto la Universidad del Magdalena designó a un grupo 
interdisciplinario de profesionales en el área de pesquerías, sistemas y 
economía y estudiantes de último grado de esas disciplinas. Durante el 
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proceso de recolección y procesamiento de información del Sinpes, se 
adaptó una metodología definida en función de la información existente. 
Como resultado del proceso de análisis de los datos obtenidos durante el 
convenio CORPES-UNIMAG se determinó que la metodología utilizada 
difería de una entidad a otra, aún para el mismo tipo de dato a tomar, por lo 
cual se decidió mejorar la metodología de esta base de datos teniendo en 
cuenta los requerimientos que hoy día exige el subsector pesquero, los 
cuales deben tenerse en cuenta para el desarrollo de investigaciones 
futuras. 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Para tener mayor claridad en los términos de las variables que conforman la 
base de datos, se han establecido una serie de conceptos que sirven de 
apoyo para este estudio, entre estos tenemos: 
Base de Datos: colección de información relacionada con un tema en 
particular, en este caso información pesquera. 
Estructura: Son los esquemas para ingresar los datos en este caso 
información pesquera. 
Campo: son los ítems o categorías que presentan cada una de las 
estructuras contenidas en este proyecto. 
UEPs: Unidades económicas de pesca. 
Captura : extracción del recurso hidrobiológico sea artesanal o industrial en 
determinada área 
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Fuente: hace referencia al documento del cual se extrae la información. 
Año: Corresponde en su orden al año de toma del dato, o de la publicación 
de la tabla donde este se encuentre, en caso de no tenerla se asume la 
fecha del documento. 
Mes: Es el mes en el cual el pescador realiza la captura. 
Departamento: Hace referencia al departamento (ente territorial) donde el 
pescador realiza la labor de captura. 
Municipio: Hace referencia al municipio donde el pescador realiza la labor 
de captura. 
Producción: Determina el tipo de industria comprometida con la captura, 
puede ser artesanal o industrial. 
Sitio: Es el lugar de desembarco del producto de la pesca. 
Arte: corresponde a los diferentes tipos de artes de pesca utilizados 
habitualmente en el área de influencia del estudio. 
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Nombre Vernacular: Es el nombre común con el cual son conocidas las 
diferentes especies por los pescadores y consumidores en un sitio, 
municipio o departamento determinado. 
Volumen: Es la cantidad de pescado desembarcado en kilos. 
Medios de producción: Hace referencia a aquellos implementos o 
herramientas de que dispone el pescador para realizar su labor de captura. 
Número de Embarcaciones: Se refiere a la cantidad de embarcaciones 
existentes en determinado sitio pesquero. 
Número de Motores Internos: Corresponde a la cantidad de motores 
internos utilizados por las embarcaciones pesqueras en determinado sitio 
pesquero. 
Número de Motores Fuera De Borda: Corresponde a la cantidad de 
motores fuera de borda utilizados por las embarcaciones pesqueras en 
determinado sitio pesquero. 
Número de Remo / Vela: Hace referencia al número de embarcaciones 
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cuya locomoción se realiza por medio de remos o velas únicamente. 
Cantidad de arte: es la cantidad del tipo de arte especifico, que existen en 
determinado sitio pesquero. 
A continuación se presentan los diferentes tipos de artes encontradas en la 
información recolectada, con las características más destacables. 
Arpón: chuzo, robador: Arte de pesca que consiste básicamente en una 
barra de madera en uno de cuyos extremos se acopla una o varias puntas. 
Atarraya, pollera: Red circular en forma de sombrilla, en cuyo borde está la 
línea de plomo formando bolsas pequeñas sucesivas. Su centro está unido 
a un cordel que asegura el arte. 
Boliche: Son redes de enmalle, de diferentes tamaños, que se maniobran 
en forma de cerco, por lo general son usadas en la pesca continental, o 
Marítima cerca a la playa. 
Boliche camaronero: Es un boliche de ojo de malla pequeño y poca altura. 
Boliche de playa: Generalmente formada por varias redes de ennnalle y 
utilizadas en pesca marina. 
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Chinchorra: Red semejante a los chinchorros, pero de menor tamaño y 
elaboradas en un solo paño. Utilizada en la pesca continental. 
Chinchorro: Red de tiro con copo, en cuyos lados lleva secciones 
alargadas o alas que terminan en palos o timoneles y cuerdas para helarlas. 
Uno de sus extremos puede permanecer anclado en la orilla. Requiere para 
su operación de sitios con una pendiente suave, fondo arenoso y mar 
relativamente tranquilo. Dependiendo del tamaño del chinchorro y de las 
cuerdas de maniobra se necesitará así de los hombres que trabaje en la 
operación. 
- Chinchorro de jala: Se diferencia del anterior en la operación. En este el 
arte con los dos extremos o alas se adentran en el agua para efectuar la 
operación de captura. 
Cordel, anzuelo, línea de mano, rendal: Arte de pesca que consta de un 
cordel, de diferentes materiales, en cuyo extremo se encuentra un anzuelo. 
Palangre, espinel: Consiste en un cabo principal o línea madre, de la cual 
se cuelgan otros cabos más delgados que terminan en anzuelo, por lo 
general se cala horizontalmente y se sujeta en sus extremos con anclas. 
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Palangre parguero: Es el mismo anterior, cuyos anzuelos tienen el tamaño 
y forma adecuada para la captura de pargos. 
Palangre tiburonero: La dimensión de la línea madre, bajantes, anzuelos, 
etc. está diseñado para la captura de tiburones. 
Red de arrastre: Red de tiro de forma cónica, formada por diferentes tipos 
de paños de red, con un copo central. Su relinga o cabo superior tiene 
flotadores y el inferior plomo, sus alas grandes, terminan en calones o 
timoneles unidos al cabo de hala. 
Red de cerco: Red plana de diferentes paños, la relinga superior tiene 
flotadores y la inferior plomos con mecanismo para su cierre. La versión 
continental, puede o no, tener mecanismo de cierre de la relinga inferior. 
Red de enmalle, agallera, trasmallo, cortina: Red plana de un solo paño, 
cuya relinga superior tienen flotadores y su relinga inferior plomos. Se cala 
mediante anclas en cada extremo. La red puede ser fabricada de hilo de 
monofilamento o multifilamento y/o de fibra natural o sintética. 
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Red langostera: Red de ennnalle, utilizada para la captura de langosta, 
calada a fondo. De poca altura, generalmente de hilo multifilamento, 
utilizada para la captura de langosta. 
Tipo De Embarcación: Indica la clase de embarcación utilizada en la faena 
respectiva. 
A continuación se presentan los diferentes tipos de embarcaciones 
encontradas en la información recolectada con una breve descripción de las 
características más relevantes. 
Panga: Embarcación muy pequeña, de un solo tronco, de fondo plano 
movido a remo. 
Cayuco: Piragua, chalupa, champas. Fabricada de un solo tronco movido 
a remo o vela. 
Canoa: De un solo tronco que puede ser operado a remo, vela o motor 
fuera de borda. 
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Bote: Nombre genérico que se asocia a embarcaciones menores. 
Bongo: Embarcación de un solo tronco, generalmente grande y ancho, al 
que se le anexa a veces tablones para aumentar el puntal. Puede ser 
operado con motor fuera de borda o interno. 
Lacha: Embarcación mediana relativamente ancha, fabricada con listones 
de madera, fibra de vidrio o aluminio e impulsada a motor. 
Lancha parguera: Embarcación de madera propia de Taganga, con motor 
interno. 
Barco de arrastre: Embarcación mayor de hierro, ferrocemento o fibra de 
vidrio con motor interno, adaptado principalmente para la pesca de 
camarón. 
Potencialidad : Capacidad de recursos existentes que tiene un cuerpo de 
agua. 
Zona: Se refiere a la sectorización de la región caribe. 
Profundidad : Hace referencia a la profundidad en metros, del área en el 
cual re realizó la captura. 
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Tipo de fondo: Hace referencia a las características que presenta el fondo 
en el momento de la captura. 
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4. JUSTIFICACION 
En el proceso de recolección y procesamiento de la información para el 
desarrollo del Sistema de Información Pesquera Consolidada (SINPES), se 
presentaron una serie de inconvenientes al momento de analizar aspectos 
concernientes a la recopilación de la información, se detectó que los datos 
existían pero no de forma ordenada y completa, y la falta de organización de 
esta información por parte de las entidades dedicadas a este trabajo es 
quizás la principal causa para la realización del presente proyecto, estos 
factores permiten plantear aspectos que justifican la realización de la 
presente propuesta como es: si se mejora el diseño de las estructuras del 
SINPES para el ordenamiento de datos pesqueros se podrán realizar 
investigaciones para conocer el real comportamiento de la actividad 
pesquera, y poder contar con unas estadísticas permanentes, aspecto 
necesario para formular objetivos, políticas y estrategias que permitan el 
desarrollo del subsector y conseguir que el gobierno nacional lo tome en 
cuenta en una forma muy positiva, y así poder generar un mejor nivel de 
vida, un buen nivel educativo en la comunidad de pescadores, además 
beneficiar a instituciones que tengan alguna relación con el subsector, 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar la estructura de una base de datos sobre información pesquera del 
Litoral Caribe Colombiano, de manera que pueda ser utilizada por las 
distintas entidades que tengan relación con esta actividad, la cual a su vez 
generará pautas para un ordenamiento pesquero, pretendiendo con esto 
que el Gobierno Nacional dentro de su plan de desarrollo, dé apertura al 
subsector pesquero con una política adecuada. 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Adicionar nuevos contenidos y estandarizar variables del Sistema de 
Información Pesquera Consolidada realizado mediante el convenio 
CORPES-UNIMAG. 
Establecer relación entre la información existente en las entidades que 
forman parte de la actividad pesquera. 
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Definir una estructura adecuada para los archivos que conformarán la base 
de datos. 
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6. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
Con la definición y diseño de la estructura de la Base de Datos se darán las 
pautas para un ordenamiento de datos pesqueros que permita además del 
seguimiento veraz y efectivo del subsector, la creación de estadísticas que 
reflejen la evolución de la actividad y de las comunidades de pescadores. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
Analizando el Sistema de Información Pesquera consolidada (SINPES) se 
determinó que le hacían falta parámetros para que la toma de información 
pesquera fuese más eficiente, por tal motivo se elaboró el diseño de unas 
estructuras para el registro de información pesquera a nivel de captura, 
potencialidad y medios de producción en el Litoral Caribe Colombiano, con 
miras a su ordenamiento para lo cual se desarrollaron la siguientes 
actividades: 
Se analizaron los registros del convenio CORPES-UNIMAG: Los 
registros que constituyen el Sistema de Información Pesquera Consolidada 
(SINPES) son de carácter marítimo y continental, estos registros hacen 
referencia a: Comercio, Población, Financiación, Agremiación, Ingresos, 
Captura, Potencialidad, Medios de producción. Se seleccionó la información 
con la cual se trabajó, se analizó y se estableció relación entre ella. 
Se visitaron las entidades relacionadas con el subsector pesquero: Se 
presentó a las entidades del subsector las estructuras propuestas para los 
archivos que conforman la base de datos reformada según el análisis 
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preliminar para que las estudiaran, comunicaran sus inquietudes y dieran a 
conocer detalles que hacían falta a los registros para complementar la 
información. 
Se analizaron los aportes suministrados por las distintas entidades con 
relación a las estructuras presentadas. 
Se clasificó la información suministrada por las distintas entidades y se 
determinó las que hacen parte de la nueva estructura. 
Se realizó análisis relacional de los datos: Este análisis se realizó con el 
fin de establecer la relación que existe entre los datos correspondientes a 
cada archivo. 
7.1 LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 
El área de estudio abarca el Litoral Caribe Colombiano, el cual comprende 
los departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, Cesar, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
y las Costas del Atlántico de los Departamentos del Chocó y Antioquía. 
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El Litoral Caribe Colombiano comprende desde Castilletes (límite de 
Colombia con Venezuela), en la Península de la Guajira a los 11°50' 50" N y 
071°19'00" W hasta Cabo Tiburón en el Golfo de Urabá (límite de Colombia 
con Panamá) a los 8° 41' 00" N y 077° 21' 50" W. 
7.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION 
DE LA INFORMACION 
En este estudio se utilizaron los formularios existentes para la toma de datos 
en cada una de las entidades e instituciones involucradas con la actividad 
pesquera, pretendiendo con esta información complementar la estructura del 
SINPES, la cual se tomó como punto de partida en la realización de este 
diseño para el ordenamiento de datos pesqueros. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSION 
8.1 PRESENTACION DE LAS ESTRUCTURAS 
De acuerdo con el objetivo del proyecto de diseñar las estructuras de una 
base de datos para información pesquera del Litoral Caribe Colombiano, se 
tomo como base el Sistema de Información Pesquera consolidada (SINPES) 
teniendo en cuenta las ventajas que presenta sobre los demás sistemas de 
recopilación de información pesquera, ya que dicho sistema fue diseñado 
tomando la información pesquera publicada y que fuese susceptible de estar 
contenida en un sistema de información, lo que permitió establecer los 
campos más comunes utilizados. 
De las muchas entidades que trabajan con sistemas de recopilación de 
datos pesqueros, luego de ser analizados casi en su totalidad, se 
consideraron como los más importantes para el desarrollo de este proyecto 
además del SINPES las estructuras del Sistema de Información Pesquera 
de Invernar (SIPEIN), y las estructuras del Procesamiento de Captura y 
Esfuerzo Pesquero (PICEP) que actualmente maneja el INPA, por las 
siguientes razones: 
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Estos sistemas se consideraron los más representativos por ser los que 
mejor complementan la información de datos pesqueros. 
Son las entidades que presentan mayor cobertura a nivel Nacional. 
Estas entidades y sistemas de información se constituyen como los más 
permanentes. 
Muchos de los campos que forman parte en el diseño de las estructuras de 
este proyecto se escogieron luego de analizar y seleccionar los contenidos 
en las diferentes estructuras que presentaron las entidades, seleccionando 
aquellos que tuvieran mas representatividad, además se tuvo en cuenta los 
campos más utilizados y comunes por las entidades y los mas acertados 
para las estructuras de este proyecto. 
Hay campos adicionados a las estructuras de este proyecto que a pesar de 
no ser representativos para la mayoría de las entidades, como es el caso del 
sitio, son considerados importantes, debido a que por medio de ellos se 
puede establecer relación entre una estructura y otra. 
El diseño de las estructuras de los formularios de este proyecto comprenden 
aspectos concernientes a la captura, potencialidad y medios de producción, 
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los cuales son comunes a los establecidos por el Sistema de Información 
Pesquera Consolidada (SINPES) 1997 como se ilustra en la figura 1,2 y 3. 
Figura 1. Estructura del formulario captura. 
POTENCIALIDAD 
Fuente Zona [  IIIIIIiJ AñoL_____i Mes 1_ ___J Latitud L.I 
Longitud E7- ' Tipo de fondoL.. Nombre vernacular i __i 
Profundidad ' "im Arte [ 1 Volumen 1 kg 
Figura 2. Estructura del formulario potencialidad. 
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MEDIO DE PRODUCCION 
I I 1 ' Fuente Año Mes Departamento 
Municipio Sitio 
Arte: 
Tipo de 1 1 Método i arte Cantidad 
Embarcación: 
Tipo de 1 Número de embarcación embarcación 
Motor interno M. fuera de borda L. Remo ' vela 
UEPs totales UEPs activas ' UEPs inactivas : 
Figura 3. Estructura del formulario medios de producción. 
Un grupo de los campos contenidos en las estructuras de captura y medios 
de producción son comunes entre ellos como son: fuente, año, mes, 
departamento, municipio, sitio y arte esto con el fin de establecer relación 
entre una estructura y otra, así como establecer relación entre la misma 
estructura. La relación entre una estructura y otra se da entre captura y 
medios de producción, ver cuadro 1. 
Cuadro 1. Relación entre las estructuras de captura y medios de producción. 
Volumen —Embarcación — Arte 
Volumen —Especie — Embarcación 
Especie — Embarcación — Producción 
Embarcación — Arte — Especie 
Fuente: los autores. 
Un ejemplo sería: en el año 1995 en el mes de Octubre en el Departamento 
del Magdalena mas precisamente en Taganga se presentó un volumen de 
1000kg de pescado (Pargo) capturado, con una disposición de 10 
embarcaciones, 7 de ellas con motor interno y 3 con motor fuera de borda, 
sobresaliendo mas el trasmallo en la mayoría de las capturas; como se 
puede observar se necesitó de los formularios de capturas y medios de 
producción para obtener esta información. 
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Municipio - Método Arte - Especie Zona - Especie 
CAPTURA POTENCIALIDAD MEDIOS DE PRODUCCION 
Municipio - Especie Especie -Profundidad Municipio.-Embarcación 
Sitio - Volumen Especie-Tipo de fondo Sitio - Arte 
Producción - Volumen Lat - Lon -Especie UEPs activas - Sitio 
La relación existente para una misma estructura queda establecida en el 
cuadro 2. 
Cuadro 2. relación entre cada una de las estructuras de captura, 
potencialidad y medios de producción. 
Fuente: los autores. 
un ejemplo sería: en la estructura medios de producción es importante la 
relación entre los subcampos de embarcación y arte para obtener 
información tal como: cuántas UEPs activas se registraron en Taganga en el 
año 1997 y qué tipo de artes tenían tales embarcaciones; con aspectos 
como este se presenta la relación entre la estructura medios de producción. 
La relación presentada en el cuadro 2. es similar a la establecida por el 
SINPES (1997), para captura: (municipio - especie, sitio -volumen), para 
medios de producción: (municipio - embarcación, sitio - arte), y similar a la 
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relación establecida por las estructuras del INPA (1993), para captura: 
(volumen - arte, embarcación - volumen). 
Otros campos son propios de cada formulario los cuales establecen relación 
entre el mismo formulario, y entre una estructura y otra, entre estos: 
producción, embarcación, tipo de embarcación, tipo de motores, UEPs, 
zona, profundidad, tipo de fondo, latitud y longitud. 
La estructura potencialidad queda independiente por no presentar campos 
comunes con las dos anteriores mencionadas, si analizamos el concepto 
potencialidad como la capacidad de recurso existente que tiene un cuerpo 
de agua no es posible enmarcarla dentro de un solo departamento o sitio, 
ello conlleva a que los campos relacionales no existan; pero aun así es 
importante que forme parte en este proyecto para conocer el potencial 
pesquero en la Costa Caribe Colombiana, saber mediante la latitud y 
longitud en que sitio predomina una determinada especie en los distintos 
estratos marinos, obtener información en cuanto a productividad primaria se 
refiere y conocer mediante esto que especie predomina en determinado sitio 
marino. 
Con el fin de tener mayor claridad en los conceptos de cada uno de los 
campos se ha hecho énfasis en su significado e importancia, tales 
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significados fueron extraídos del Sistema de Información Pesquera 
Consolidada (SINPES), del Sistema de Información Pesquera de Invernar 
(SIPEIN) y del Procesamiento de Captura y Esfuerzo Pesquero (PICEP), por 
lo que resalta la necesidad de colocar entre paréntesis y seguido de cada 
campo la entidad o nombre del sistema del cual se extrajo la información. 
A continuación se presentan las definiciones e importancia de los campos 
correspondientes a cada estructura y el nombre de la entidad o sistema del 
cual se extrajo su definición: 
Captura : extracción del recurso hidrobiológico sea artesanal o industrial 
en determinada área. Presenta los siguientes campos: 
Fuente (SINPES): hace referencia al documento del cual se extrae la 
información. Permite relacionar la información con la institución y el título 
de la publicación. Este campo está presente en el 100°/0 de los registros 
del SINPES, se tiene en cuenta porque es indispensable en la 
organización de datos cuando se presentan inconvenientes como la falta 
de algunos parámetros, y entonces es posible recurrir a la entidad. aclarar 
la dificultad y no quedaría información sin registrar. 
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Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de toma del dato, o de la 
publicación de tabla donde este se encuentre, en caso de no tenerla se 
asume la fecha del documento. El 99% de los registros del SINPES lo 
contienen. 
Mes (SINPES): Es el mes en el cual el pescador realiza la captura. El 
91% de los registros del SINPES lo contienen. 
Es importante destacar año y mes porque con la fecha de la captura se 
puede tener un mejor seguimiento y control de la información pesquera. 
Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento (ente 
territorial) donde el pescador realiza la labor de captura. Este campo 
está presente en el 100% de los registros del SINPES. 
Municipio (SINPES): Es el municipio donde el pescador realiza la labor 
de captura. Sólo el 36% de los registros del SINPES lo contienen, a 
pesar de esto, éste campo es importante para el desarrollo del presente 
proyecto, debido a que son variables relacionales comunes para todas las 
estructuras. Es importante destacar Departamento y Municipio para 
determinar el real punto geográfico donde se realizó la labor de captura o 
desembarco. 
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Sitio (SINPES): Es el lugar de desembarco del producto de la pesca. 
Sólo el 2% de los registros del SINPES lo contienen, a pesar de esto 
muchas otras entidades como el INPA lo toman, esta entidad registra los 
datos pesqueros a nivel nacional de ahí su importancia, debe tenerse en 
cuenta ya que mediante él se puede obtener información sobre los sitios 
de desembarco mas apropiados y existentes en el Litoral Caribe 
Colombiano. 
Producción (SINPES): Determina el tipo de industria comprometida con 
la captura, se designan con las letras: 
A para la pesca artesanal 
I para la pesca industrial 
El 90% de los registros del SINPES lo contienen, por medio de este 
campo se puede saber la evolución de la actividad pesquera a nivel 
Industrial y Artesanal. 
Nombre Vemacular (SINPES): Es el nombre común con el cual son 
conocidas las diferentes especies por los pescadores y consumidores 
en el sitio, municipio o departamento en cuestión. Este campo está 
presente en el 100% de los registros SINPES, por medio de él se puede 
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determinar la especie que fue capturada en determinada región, además 
se puede hacer un reconocimiento general de la especie más 
abundantes en determinado sitio; incluyendo su nombre vulgar según la 
región donde fue capturada la especie. 
Volumen (SINPES): Es la cantidad de pescado desembarcado en 
kilogramo. Este campo está presente en el 100% de los registros 
SINPES, por medio de él se puede determinar el potencial promedio 
capturado en determinada área. 
Arte (SINPES): corresponde a los diferentes tipos de arte de pesca 
utilizado en el área de influencia de estudio, el 53% de los registros del 
SINPES lo contienen muchas otras entidades como el INPA lo toman, 
esta entidad registra los datos pesqueros a nivel nacional de ahí su 
importancia, por medio de él se puede hacer un estudio, para saber con 
qué tipo de arte se puede capturar determinada especie en cualquier área 
del caribe colombiano. 
Medios de producción: Hace referencia a aquellos implementos o 
herramientas que posee el pescador para realizar su labor. Presenta los 
siguientes campos: 
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Fuente (SINPES): hace referencia al documento del cual se extrae la 
información, permite relacionar la información con la institución y el título 
de la publicación. Solo el 46% de los registros del SINPES lo contienen, 
esta variable es indispensable en la organización de datos cuando se 
presentan inconvenientes como la falta de algunos parámetros y entonces 
es posible recurrir a la entidad. aclarar la dificultad y no quedaría 
información sin registrar. 
Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de toma del dato, o de la 
publicación de la tabla donde este se encuentre en caso de no tenerla se 
asume la fecha del documento. Solo el 46% de los registros del SINPES 
lo contienen. 
Mes (SINPES): Es el mes en el cual el pescador realiza la captura. Este 
campo no lo contiene el sistema de información SINPES, a pesar de esto 
es importante para el desarrollo de este proyecto, debido a que son 
variables relacionales comunes para todas las estructuras. 
Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento donde el 
pescador realiza la labor de captura. Este campo está presente en el 
100% de los registros del SINPES. 
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Municipio (SINPES): Es el municipio donde el pescador realiza la labor 
de captura. Sólo el 2% de los registros del SINPES lo contienen, a pesar 
de esto es importante para el desarrollo del presente proyecto, debido a 
que son variables relacionales comunes para todas las estructuras. Es 
importante destacar Departamento y Municipio para determinar el real 
punto geográfico donde se realizó la labor de captura o desembarco. 
Sitio (SINPES): Es el lugar de desembarco del producto de la pesca. Está 
presente en el 100% de los registros del SINPES. Debe tenerse en 
cuenta ya que mediante el se puede establecer relación entre una 
estructura y otra 
Tipo De Embarcación: Indica la clase de embarcación utilizada en la 
faena respectiva. Solo el 48% de los registros del SINPES lo contienen, a 
pesar de esto muchas otras entidades como el INPA lo toman, esta 
entidad registra los datos pesqueros a nivel nacional de ahí su 
importancia, por medio de él se puede determinar los diferentes tipos de 
embarcaciones utilizados en la pesca artesanal e industrial en el Caribe 
Colombiano. 
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Número de Embarcaciones (SINPES): es la cantidad de embarcaciones 
existentes en determinado sitio pesquero. El 51% de los registros del 
SINPES lo contienen. 
UEPs totales (unidades económicas de pesca totales) (INPA): Se refiere 
a la cantidad de embarcaciones con sus aparejos existentes en 
determinado sitio pesquero, resulta de sumar las activas e inactivas de 
cada sitio. 
Numero de UEPs inactivas (unidades económicas de pesca inactivas) 
(INPA): Son las UEPs que permanecen varadas en la playa o fondeadas 
en la bahía durante el día de muestreo. 
Numero de UEPs activas (unidades económicas de pesca activas) 
(INPA): es el numero de UEPs por procedimiento de pesca que salieron 
de faena durante el día de muestreo, independiente que se produzca la 
captura. La importancia de los campos UEPs (totales, inactivas y activas) 
radica en que por medio de ellos se puede saber con cuántas 
embarcaciones se puede o no contar en el momento que se efectúen 
faenas de pesca. Además se puede saber con cuántas embarcaciones 
cuenta determinada región. Estos campos no son representativos debido 
a que no lo contiene el SINPES, a pesar de esto muchas otras entidades 
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como el INPA lo toman, esta entidad registra los datos pesqueros a nivel 
nacional de ahí su importancia por lo tanto este campo es importante para 
el desarrollo de este proyecto. 
Número de Motores Internos (SINPES): Corresponde a la cantidad de 
motores internos utilizados por las embarcaciones pesqueras en 
determinado sitio pesquero Solo el 7% de los registros del SINPES lo 
contienen, a pesar de esto este campo permite determinar la eficiencia en 
cuanto a producción de la embarcación y determinar la rentabilidad de la 
embarcación. 
Número de Motores Fuera De Borda (SINPES): Corresponde a la 
cantidad de motores fuera de borda utilizados por las embarcaciones 
pesqueras en determinado sitio pesquero. Solo el 21% de los registros del 
SINPES lo contienen, a pesar de esto este campo es importante debido a 
que se puede determinar la eficiencia de producción de la embarcación y 
así determinar la rentabilidad de la embarcación. 
Número de RemoNela (SINPES): Hace referencia al número de 
embarcaciones cuya locomoción se realiza por medio de remos o velas 
únicamente. Solo el 13% de los registros del SINPES lo contienen, a 
pesar de esto es importante para el desarrollo de este proyecto, debido a 
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que se puede determinar la eficiencia en cuanto a producción de la 
embarcación y así determinar la rentabilidad de la embarcación. 
La importancia de los motores (internos, fuera de borda y remos/vela) es 
que por medio de estos tres métodos de propulsión se puede determinar 
su autonomía, los tipos de motores que se utilizan en determinada área 
en estudio, y es base para el cálculo del esfuerzo pesquero. 
Arte (SINPES): corresponde a los diferentes tipos de arte de pesca 
utilizado en el área de influencia de estudio. El 53% de los registros del 
SINPES lo contienen, muchas otras entidades como el INPA lo toman, 
esta entidad registra los datos pesqueros a nivel nacional de ahí su 
importancia, por medio de el se puede hacer un estudio, para saber con 
qué tipo de arte se puede capturar determinada especie en cualquier área 
del caribe colombiano. 
Método (SIPEIN): Es cuando la red de enmalle es utilizada en forma de 
cerco, zangarreo, bolicheo y otros tipos de redes utilizadas como método 
de pesca. Este no lo contiene el, a pesar de esto es importante para el 
desarrollo de este proyecto debido a que por medio de el se puede 
determinar que otra utilidad o en qué otra forma pueden ser utilizadas 
determinada arte de pesca. 
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Cantidad de arte (SINPES): Es la cantidad del tipo de arte específico, que 
existen en determinado sitio pesquero. El 52% de los registros del 
SINPES lo contienen, a pesar de esto es importante en el desarrollo de 
este proyecto para los índices económicos de cuentas regionales. Es 
importante para saber con que cantidad de arte se puede contar al 
momento que se efectúen faenas de pesca. Además se puede 
determinar con qué cantidad de arte se cuenta al momento que se 
efectúen faenas de pesca. 
Potencialidad: Capacidad de recursos existentes que tiene un cuerpo de 
agua. presenta los siguientes campos: 
Fuente (SINPES): hace referencia al documento del cual se extrae la 
información. Permite relacionar la información con la institución y el titulo 
de la publicación. Este campo est presente en el 100% de los registros 
del SINPES, se tiene en cuenta por que es indispensable en la 
organización de datos cuando se presentan inconvenientes como la falta 
de algunos parámetros, y entonces es posible recurrir a la entidad. 
aclarar la dificultad y no quedaría información sin registrar. 
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Zona (VECEP): se refiere a la sectorización de la región caribe la cual se 
dividió en tres zonas de acuerdo a su medio ecológico, ambiental y 
parámetros fisicoquimicos. Estas zonas son: 
Zona nor oriental (ZN), que va desde Punta Gallinas hasta Santa Marta. 
Zona central (ZC), que va desde Santa Marta hasta Islas del Rosario. 
Zona sur oriental (SO), que va desde Islas del Rosario hasta Cabo 
Tiburón. 
Esta información se basa en el suministro de información adquirida del 
VECEP. Cabe anotar que la potencialidad la determina el VECEP por 
estratos marinos. 
Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de toma del dato, o de la 
publicación de la tabla donde este se encuentre, en caso de no tenerla se 
asume la fecha del documento. Este campo está presente en el 100% 
de los registros del SINPES. 
Mes (SINPES): Es el mes en el cual el pescador realiza la captura. Este 
campo est presente en el 100% de los registros del SINPES, es 
importante destacar año y mes porque teniendo la fecha de la captura se 
puede tener un mejor seguimiento y control de la información pesquera. 
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Profundidad (SINPES): Hace referencia a la profundidad en metros (m) 
del área en el cual se realizó la captura. El 94% de los registros del 
SINPES lo contienen, por medio de este campo se puede saber la 
variedad de especies que se pueden presentar en los diferentes estratos 
marinos 
Tipo de fondo (SINPES): Hace referencia a las características que 
presenta el fondo en el momento de la captura. El 94% de los registros 
SINPES lo contienen, por medio de este campo se puede determinar el 
tipo de hábitat a la cual pertenecen las distintas especies en 
determinada región del Caribe Colombiano. 
Nombre Vemacular (SINPES): Es el nombre común con el cual son 
conocidas las diferentes especies por los pescadores y consumidores 
en el sitio, municipio o departamento en cuestión. Este campo est 
presente en el 100% de los registros del SINPES, es importante ya que 
por medio de él se puede determinar la especie que fue capturada en 
determinada región, además se puede hacer un reconocimiento general 
de la especie más abundantes en determinado sitio; incluyendo su 
nombre vulgar según la región donde fue capturada la especie. 
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Volumen (SINPES): Es la cantidad de pescado desembarcado en 
kilogramo. Este campo está presente en el 100% de los registros del 
sistema de información SINPES, por medio de él se puede determinar el 
potencial promedio capturado en determinada área. 
Latitud y Longitud en grados, minutos y segundos (SINPES): La latitud y 
longitud permite localizar y orientar un punto, en este caso el sitio de 
extracción de la captura en cualquier área marina. El 87% de los 
registros del sistema de información SINPES lo contienen. 
Arte (SINPES): corresponde a los diferentes tipos de arte de pesca 
utilizado en el área de influencia de estudio, el 53% de los registros del 
SINPES lo contienen, muchas otras entidades como el INPA lo toman, 
esta entidad registra los datos pesqueros a nivel nacional de ahí su 
importancia, por medio de el se puede hacer un estudio, para saber con 
qué tipo de arte se puede capturar determinada especie en cualquier 
área del caribe colombiano. 
8.2 ESTANDARIZACION DE ALGUNOS CAMPOS 
Ante la necesidad de homologar y estandarizar los nombres dados a cada 
una de las embarcaciones, artes, métodos de pesca y especies que se 
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encuentran en el área de cobertura del proyecto, se establece una lista de 
ellas con sus características más destacables, que sin querer dar una 
descripción exacta sirvan de orientación al usuario y permita un rápido 
acceso a quien que digita la información. 
8.2.1 Embarcaciones: Esta estandarización se basa en la información 
adquirida del sistema de información SINPES (1997) y del proyecto "Captura 
y Perspectiva de desarrollo del subsector pesquero costa Guajira" (1989), y 
complementada por los investigadores del proyecto. Ver cuadro 3. 
8.2.2 Artes de pesca utilizados en el área de estudio. Las artes se 
clasificaron de acuerdo a sus materiales de construcción y operación en 
redes de enmalle, nasas, y líneas y anzuelos, las cuales serán 
representadas por los siguientes códigos: 
ARTE DE PESCA CODIGO DEL ARTE 
Red de enmalle RENM 
Líneas y Anzuelos LIAN 
Nasa NASA 
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Esta estandarización también es tomada a partir del sistema de información 
SINPES (1997) y del proyecto " captura y Perspectiva de desarrollo del 
subsector pesquero costa Guajira " (1989), y complementada por los 
investigadores del proyecto. Ver figuras 1, 2 y 3, 
8.2.3 Métodos de pesca mas utilizados en el área de estudio. 
Estandarización es tomada a partir del sistema de información SINPES 
(1997) y complementada por los investigadores del proyecto. Ver cuadro 7. 
8.2.4 Nombres vernaculares de especies hidrobiológicas más 
representativas del Caribe colombiano. Dada la diversidad de especies 
existentes en la Costa Caribe Colombiana, las cuales en cada área o sitio 
tienen una denominación vernacular distinta, presentamos los nombres 
vernaculares con su respectiva sinonimia, en algunos casos para efectos de 
estudio se estandarizo por el más común utilizado. 
Esta estandarización se basa en el suministro de información adquirida del 
VECEP y complementada por los investigadores del proyecto. Ver cuadro 8. 
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Cuadro 3. Tipo de embarcación asociado al código y a su característica. 
EMBARCACIONES DE PESCA 
TIPO CODIGO CARACTERISTICA 
Barco de arrastre BARA Embarcación mayor de hierro, 
ferrocemento o fibra de vidrio con motor 
interno, adaptado principalmente para la 
pesca de camarón. 
Bongo BONG Embarcación de un solo tronco, 
generalmente grande y ancho, al que se le 
anexa a veces tablones para aumentar el 
puntal. Puede ser operado con motor fuera 
de borda o interno. 




CAYU Fabricada de un solo tronco movido a remo 
o vela. 
Canoa CANO De un solo tronco que puede ser operado a 
remo, vela o motor fuera de borda. 
Lancha LANC Embarcación mediana relativamente 
ancha, fabricada con listones de madera, 
fibra de vidrio o aluminio e impulsada a 
motor. 
Lancha parguera LANP Embarcación de madera propia de 
Taganga, con motor interno. 
Panga PANG Embarcación muy pequeña, de un solo 
tronco, de fondo plano movido a remo. 
Fuente: Sinpes, Carbocol-Unimag, Los autores. 
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Cuadro 4. Arte de pesca, (red de enmalle), asociado al código y a su 
característica. 
REDES DE ENMALLE 
ARTES CODIGO CARACTERISTICAS 
Boliche RENBO 
Son redes de enmalle, de diferentes tamaños, que se 
maniobran en forma de cerco, por lo general son usadas 
en la pesca continental, o Marítima cerca a la playa. 
Boliche 
camaronero 
RENBC Es un boliche de ojo de malla pequeño y poca altura. 
Boliche de playa RENBP Generalmente formada por varias redes de enmalle y 
utilizadas en pesca marina. 
Atarraya, pollera RENAP 
Red circular en forma de sombrilla, en cuyo borde está la 
línea de plomo formando bolsas pequeñas sucesivas. 
Su centro está unido a un cordel que asegura el arte. 
Red de cerco RENCE 
Red plana de diferentes paños, la relinga superior tiene 
flotadores y la inferior plomos con mecanismo para su 
cierre. La versión continental, puede o no, tener 
mecanismo de cierre de la relinga inferior 
Red de arrastre RENAR 
Red de tiro de forma cónica, formada por diferentes tipos 
de paños de red, con un copo central. Su relinga o cabo 
superior tiene flotadores y la. 
Red langostera RENLA 
Red de enmalle, utilizada para la captura de langosta, 
calada a fondo. De poca altura, generalmente de hilo 
multifilamento, utilizada para la captura de langosta. 




Red plana de un solo paño, cuya relinga superior tiene 
flotadores y su relinga inferior plomos, se cala mediante 
anclas en dada extremo. La red puede ser fabricada de 
hilo de monofilamento o multifilamento y/o de fibra natural 
o sintética. 
Fuente: Sinpes, Carbocol-Unimag, Los autores. 
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Cuadro 5. Arte de pesca (líneas y anzuelos), asociado al código y a su 
característica. 
LINEAS Y ANZUELOS 
ARTE CODIGO CARACTERISTICA 
Cordel, anzuelo, 
línea de mano, 
rendal 
LIANC Arte de pesca que consta de un cordel, de 
diferentes materiales, en cuyo extremo se 
encuentra un anzuelo. 
Palangre, espinel LIANE Consiste en un cabo principal o línea madre, 
de la cual se cuelgan otros cabos más 
delgados que terminan en anzuelo, por lo 
general se cala horizontalmente y se sujeta 
en sus extremos con anclas. 
Palangre 
parguero 
LIANP Es el mismo anterior, cuyos anzuelos tienen 




LIANT Las dimensiones de la línea madre, bajantes, 
anzuelos, etc. están diseñados para la 
captura de tiburones. 
Ballestillas o 
ballestias 
LIANB Sistema complejo donde la cuerda principal 
va fija a un grillete giratorio que sostiene la 
ballestia, para evitar que los anzuelos se 
enreden y rompan el nylon. Los anzuelos van 
amarrados cada 50 cm, y no pasan de 12 por 
ballestia, se usan a fondo para capturar 
especialmente pargos. Su maniobra se 
realiza manualmente. 
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Fuente: Sinpes, Carbocol-Unimag, Los autores. 
Cuadro 6. Arte de pesca (nasas), asociado al código y a su característica. 
NASAS 
ARTE CODIGO CARACTERISTICA 
Nasa, 
calandria 
trampa, butirones, NASTB Es un arte de armazón generalmente 
rígido de hierro madera u otro 
material, forrado en tela de malla, de 
forma cuadrada o cónica con una o 
más entradas en forma de embudo. 
Fuente: Sinpes, Carbocol-Unimag, Los autores. 
Cuadro 7. Métodos de pesca asociados a su código y su característica. 
METODOS DE PESCA 
METODO CODIGO CARACTERISTICA 
Bolichero MBOLI Método de captura utilizando la red de 
enmalle como cerco. 
Buceo MBUCE Método en el cual el pescador se sumerge 
en el agua para dar captura a la presa. 
Cerco MCERC Método de captura mediante el cual se 
encierra el pescado utilizando una red de 
cerco o trasmano. 
Correteo, pesca a la 
liña 
MCORR Método de captura, mediante la utilización 
de cordel en una embarcación en 
movimiento, puede ser utilizado como caña 
de pescar. 
Releo MRELE Método por el cual algunas redes, 
generalmente de enmalle, son operadas por 
arrastre. 
Zangarreo MZANG Método de captura en el cual se azota el 
agua para espantar los peces. 
Fuente: Sinpes, Los autores 
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Cuadro 8. Non lores cientificos de las especies hidrobiológicas mas representativas del Caribe colombiano. 
- 
LISTADO DE ESPECIES CODIFICADAS 
NOMBRE (S) CIENTIFICO (S) CODIGO 
NOMBRE VULGAR 
MAGDALENA GUAJIRA ATLANTICO CORDOBA BOLIVAR GOLFO DE URABA SAN ANDRES 
Lutjanus spp 01.01.00 Pargo Pargo Pargo Pargo Pargo Pargo Snappers 
Lutjanus synagris 01.01.01 Pargo Rayado Pargo Rayado Pargo Rayado Pargo Chino Pargo Chino 
Ocyurus chrysurus 01.01.02 Pargo Rubia Pargo Rubia Pargo Rubia Saltona Saltona Pargo Rubia Yellowtail 
Lutjanus griseus 01.01.03 Pargo Mulato Pargo Mulato Pargo Mulato Pargo Prieto Snappers 
Lutjanus analis 01.01.04 Pargo Palmero Pargo Cebal Pargo Palmaro Pargo Rubio 
Lutjanus apodus 01.01.05 Pargo Chino Pargo Chino Pargo prieto Pargo Chino Snappers 
Lutjanus mahogoni 01.01.06 Pargo Ojo de gallo Pargo Ojo de gallo Rubia Big Eyes 
Lutjanus buccanella 01.01.07 Pargo lejitimo Pargo Rojo Pargo Comun Blackfin Snappers 
Rhomboplites aurorubens 01.01.08 Pargo Cunaro Pargo Cunaro Pargo Cunaro 
Lutjanus vivanus 01.01.09 Pargo Ojo amarillo Pargo Ojo amarillo Pargo Ojo amarillo Pargo Rojo Silk 
Lutjanus purpureus 01.01.10 Pargo rojo Pargo Rojo Redeye 
Pristipomoides aquilonaris 01.01,11 Pargo Cacique Pargo Carajuelo 
Lutjanus jocu 01.01.12 Pargo Perro Pargo Dienton Pargo Denton Doggnapper 
Etelis oculatus 01.01.13 Pargo Rey Maxdilus 
Apsilus dentatus 01.01.14 Blacksnapper 
Pristipomoides macrophthalmus 01.01.15 Bigeye 
Caranx 02.01.00 Jurel, cojinoas Jurel, cojinoas Jurel, cojinoas Jurel, cojinoas Jack 
Caranx hippos 02.01.01 Jurel Amarillo Jurel Jurel Amarillo Jurel Jurel Yellowtail Jack 
Caranx latus 02.01.02 Jurel Ojon Jurel Ojon Jurel Pardo Jurel Ojon Horseeis Jack 
Caranx lugubris 02.01.03 Jurel Negro Beackjack 
Caranx crysus 02.02.01 Cojinoa Cara negra Cojinua Negra Cojinua Negra Cojinua Negra Cojinua Negra 
Caranx bartholomaei 02.02.02 Cojinoa Amarilla Cojinua Tumana Cojinua Amarilla Cojinua Cojinoa Amarilla 
Caranx ruber 02.02.03 Cojinoa Banda azul Cojinua Cojinua Azul Cojinua Azul Gren Jack 
Selar crumenophthalmus 02.03.01 Ojo Gordo Ojo Gordo 
Elagatis bipinnulatus 02.04.01 Salmon Salmon Salmon Salmon 
Seriola riboliana, S. Dumerili 02.05.01 Medregal Medregal Medregal Medregal Ocuan 
Chloroscombrus chrysurus 02.06.01 Dulcina, Casabito Dulcina Chopa Casabito Chopa Amparjack 
Selene vomer, S. setapinnis, 
S. spixi 02.07.01 Carecaballo, Arepa Caballo Carecaballo Carecaballo Jorabado Jorobado 
Fuente: VECEP 
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NOMBRE (S) CIENTIFICO (S) CODIGO 
NOMBRE VULGAR 
MAGDALENA GUAJIRA ATLANTICO CORDOBA BOLIVAR GOLFO DE URABA SAN ANDRES 
Oligoplites saurus, O. Saliens 02.08.01 Meona, Palometa Palometa Siete Cuero Siete Cuero Siete cuero 
Hemicaranx amblyrhynchus 02.09.01 Burrita Colita Marilla 
Trachinotus goodei 02.10.01 Palometa Palometa Pampano Lista Palmoneta 
Trachinotus falcatus 02.10.02 Pampano Pampano Pampano Pampano Pampano Pampano 
Trachinotus carolinus 02.10.03 Pampano Amarillo Pampano Amarillo Pampano Amarillo 
Alectis ciliaris 02.11.01 Pez Cabulla Pampano de Hebra Pez Cabulla Jurel Pluma 
Decapterus macarella, D. puntatus 02.12.01 Macarela, Mamua Macarela 
Uraspis secunda 02.13.01 Medregal de aguakal Medregalito 
Seriola zonata 02.14.01 Lira 
Trichurus lepturus 03.01.01 Sable Correa Sable Sable Sable Sable 
Gerridae 04.01.00 Mojarras Mojarras Mojarras 
Gerres cinereus 04.01.01 Mojarra Blanca Mojarra Blanca Mojarra Blanca Mojarra Blanca 
Diapterus auratus 04.01.02 Mojarra Rayada Mojarra Rayada Mojarra Rayada 
Diapterus olisthostomus 04.01.03 Mojarra Plateada Mojarra Plateada 
Eugerres plumieri 04.01.04 Mojarra Rayada 
Diapterus rhombeus 04.01.05 Mojarra 
Eucinostomus gula 04.01.06 Mojarra Picona 
Eucinostomus argenteus 04.01.07 Mojarra Rey 
Scomberomorus brasiliensis, 
S. regalis 05.01.01 Carite Carita Garito Canto Sierra 
Euthynnus aletteratus, Sarda sarda 05.02.01 Bonito Bonito Bonito Bonito Bonito 
Auxis thazard 05.03.01 Cachorreta Cachorreta Cachorreta 
Thunnus atlanticus 05.04.01 Atun Albacora Albacora Bonito 
Thunnus spp 05.05.01 Atun Atun Atun Tuna 
Thunnus obesus 05.05.02 Atun Ojon Yellowrin Tuna 
Scomberomurus cavalla 05.06.01 Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Canto Sped 
Katswonus pelamis 05.06.02 Listado Striprd Bonito 
Acanthocybium solandri 05.06.03 Peto Kingfish 
Scomber japonicus 05.07.01 Caballeta Labrada 
Dasyatis sp 06.01.01 Raya Raya Raya Raya Raya 
Narcine brasiliensis 06.01.02 Raya Narci 
Rhinobatos percellens 06.01.03 Pez Guitarra Guitarra 
Carcharhinus sp 06.02.01 Tiburon Tiburon Tiburon Tiburon Shark 
Fuente: VECEP 
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Rhizoprionodon spp 06.02.02 Tollo Cazan Tollo Tollo Tollo Tollo, Cazan 
Micropogonia furnieri 07.01.01 Coroncoro Ronco Gris Pacora 
Menticirrhus americanus 07.01.02 Coroncoro Perro 
Menticirrhus littoralis 07.01.03 Coroncoro Rayado 
Larimus breviceps 07.02.01 Boquita de Sabalo Boquita de Sabalo Boquita de Sabalo 
Scianidae 07.03.00 Corvinas Corvina Corvina Corvina 
Cynoscion leiarchus, C. virescens 07.03.01 Corvinas Corvinata 
cynoscion jamaicensis 07.03.02 Melito 
Umbrina broussonetti, U. Coroides 07.03.03 Corvinata Corvina Corvinata 
Mugil liza 08.01.01 Lebranche Lebranche Lebranche Lebranche Lebranche 
Mugil curema 08.02.01 Anchoveta Anchoveta Anchoveta Anchoveta Chango Chango 
Mugil incilis 08.03.01 Lisa Anchova 
Elops saurus 09.01.01 Macabi Macabi Macabi Macabi Macabi 
Tarpon atlanticus 09.02.01 Sabalo Sabalo Sabalo Sabalo Sabalo 
Centropomus undecimalis, 
C.ensiferus 10.01.01 Robalo Robalo Robalo Robalo Robalo 
Robalo 
Ariidae 11.01.00 Chivo Bagre Chivo Chivo Barbudo Pluma 
Bagre marinus 11.01.01 Chivo Chinchorro Banderilla Barbudo Pluma Bagre 
Aurius proops 11.01.02 Chivo Mozo Chivo Mozo Barbudo Piedra 
Cathorops spixi 11.01.03 Chivo Mapale Pechito Barbul Barbul Chaqueta Azul 
Arius bonillai 11.01.04 Chivo Cabezon Bagre 
Opisthonema oglinum 12.01.01 Machuelo Machuelo Machuelo Machuelo Anchova Arenca 
Sophyraena guachancho 13.01.01 Picua Picua Picua Juancho Juancho Juancho 
Sophyraena baracuda 13.01.02 Barracuda Barracuda Barracuda Barracuda Picuda Barra 
Sophyraena picudilla 13.01.03 Picua de Viento Picua 
Calamus spp 14.01.01 Cachicachi Cachicato Mojarra de Piedra Porgy 
Archosargus sp 14.02.01 Sargo Mojarra Peña 
Conodon nobilis 15.01.01 Coco Chere Coco 
Haemulon spp 15.02.01 Bocacolora Bocacolora Ronco Ronco Ronco Grunt 
Haemulon plumieri 15.02.02 Coroncoro Rayado White Grunt 
Haemulon sciurus 15.02.03 Ronco Blanco Yellow Grunt 
Haemulon album 15.02.04 Ronco Piedra Margate 
Orthopristis ruber 15.03.01 Comegrano 
Fuente: VECEP 
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Anisotremus virginicus, 
A. suranamensis 15.04.01 Coño, Cabo martin Ronco Ronco 
Serranidae 16.01.00 Mero Mero Mero Mero Mero Groupers 
Epinephelus mono 16.01.01 Mero Rojo Mero Rojo Mero Rojo 
Mycteroperca bonaci 16.01.02 Cherna Mero Cherna Cherna 
Epinephelus adscensionis 16.01.03 Mero Cabrilla Mero Cabrilla Mero Cabrilla Mamita 
Epinephelus flavolimbatus 16.01.04 Mero Aleta amarilla Mero Aleta amarilla 
Rypticus sp 16.01.05 Mero Jabon Mero Baboso Butterfish 
Epinephelus itajara 16.01.06 Mero Guasa Mero Guasa Mero Guasa Gune Fish 
Epinephelus striatus 16.01.07 Cherna 
Mycteroperca spp 16.01.08 Cherna Rockfish 
Balistes vetula, B. capriscus 17.01.01 Cachua Pejepuerco Pejepuerco Pejepuerco Oldwife 
Cantidermis maculatus 17.01.02 Turbit 
Priacanthus arenatus 18.01.01 Ojo Plato Ojo Plato Cardenal Dacass 
lstiophorus albicans 19.01.01 Aguja Palagar Pesuela Pez Vela 
Makaira nigricans 19.01.02 Marlin Aguja Farala 
Polydactylus virginicus 20.01.01 Barbul Marino Pez Gato Chivo Lambe 
Echidna catenata 21.01.01 Morena Rayada Anguila Anguila 
Rachycentron canadum 22.01.01 Bacalao Bacalao Bacalao Bacalao Bacalao 
Lobotes surinamensis 23.01.01 Binde, Dormilona Dormilona Dormilona Berrugate 
Cetengraulis edentunus 24.01.01 Bocona 
Holocentrus rufus, H. adscensionis 25.01.01 Carajuelo Candil Carajuelo Carajuelo Stofy 
Kyphosus incisor, K. sectatrix 26.01.01 Chopa Chopa Chub 
Aetobatus narinari 27.01.01 Chucho Pintao Chucho Pintao Chucho Pintao Chucho Pintao Chucho Chucho Pintao 
Rhinoptera brasiliensis, R. bonasus 27.01.02 Chucho Mono Chucho Mono Chucho Mono Chucho Mono 
Acanthurus spp 28.01.01 Navajero Barbero Navajero Doctor 
Penaeidae 29.01.00 Camaron Camaron Camaron Camaron 
Pennaeus vannameis 29.01.01 Camaron Blanco 
Pennaeus notialis 29.02.01 Camaron Rojo 
Pennaeus brasiliensis 29.03.01 Camaron Pinta 
Loligo pealei, L. Plei, sepia sp 30.01.01 Calamar Calamar Calamar Calamar Calamar 
Octopus spp 30.02.01 Pulpo 
Bodianus rufus 31.01.01 Colombiano Vieja Colora 
Fuente: VECEP 
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Lachnolainus maximus 31.02.01 Pargo Pluma Pargo Pluma Hogfish 
Coryphaena hippurus 32.01.01 Dorado Dorado Dorado Dorado Dolphin 
Tylosurus acus, T. Crocodilus 33.01.01 Lechero Lechero Agujeta 
Bothus lunatus, 
Paralichthys tropicus 34.01.01 Lenguado Ampa Lenguado Lenguado Media Pescada 
Scarus sp, sparisoma sp 35.01.01 Lora Lora Lora Loro Parrtfish 
Muraena spp 36.01 01 Morena Morena 
Gymnothorax spp 36.01.02 Morena Morena Morena 
Albula vulpes 37.01.01 Pez Raton Pez Gato Pejegato 
Echeneis naucrates 38.01.01 Remora Pega Remora Pega 
Mulloidichthys martinicus, 
Mullus auratus 39.01.01 Salmonete Salmonete Salmonete Salmonete Goatfish 
Lagonepthalus laevigatus, 




Cypselurus spp 41.01.01 Volador Volador 
Cangrejo 
Callinectes sapidus, C bocourti 42.01.01 Jaiba Jaiba Jaiba Jaiba Jaiba 
Panulirus argus 42.02.01 Langosta Langosta Langosta Lobster 
Parnbacus antarcticus 42.02.02 
Mithrax spinosissimos 42.03.01 
Dermochelys coriacea 43.01.01 Tortuga Tortuga Tortuga Tortuga 
Eretmochelys imbricata 43.01.02 Tortuga Carey Tortuga Carey Tortuga Carey Tortuga Carey 
Caretta caretta 43.01.03 Tortuga Caguamu Tortuga Caguamu 
Pomacanthus spp 44.01.01 Isabelita Mojarra Isabelita Pot Cover 
Strombus gigas 45.01.01 Caracol Caracol Pala Caracol Caracol 
Laptophyris sp 46.01.01 Botella Torito Dorotea 
Chaetodipterus faber 47.01.01 Monocolorado 
Hemirampus brasiliensis, 
H Unifasciatus 48.01.01 Agujeta, Hojita 
Aluterus spp 49.01.01 Dormilona Cachua Agujeta 
Malacanthus plumieri 50.01.01 Chondongua 
Prepilus paru 51.01.01 Pampano Paru Sardina 
Triportheus magdalenae 52 01 01 Arenca Trompeta 
Fuente: VECEP 
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Aulostomus maculatus 53.01.01 Pez Corneta Perla 
Lepophidium profundorum 54.01.01 Rascacio 
Scorpaena spp 55.01.01 Arracacho Pez Vela 
Xiphias gladius 56.01.01 Pez Vela Pez Espada 
Harengula spp 58.01.01 Anchoas 
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CONCLUSIONES 
A partir de los resultados obtenidos el estudio permite plantear las siguientes 
conclusiones: 
La correcta utilización de Las estructuras que se presentan en este proyecto 
permite relacionar, obtener información valida y pertinente para cada una de 
las instituciones involucradas con la actividad pesquera. 
Existe cierto desconocimiento por parte de personas y entidades de la 
existencia de estos sistemas de información, los cuales son útiles en 
determinado momento para la realización de estudios y diagnósticos de este 
subsector. 
La realización de este proyecto permite sentar las bases para crear un 
mecanismo de recolección de información sobre la captura, potencialidad y 
medios de producción, par así determinar en forma secuenciai los 
volúmenes extraídos de cada especie, su distribución geográfica y su 
esfuerzo pesquero entre otros. 
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Las estructuras que se crearon como mecanismo de recolección de 
información constituyen una metodología válida para el establecimiento de 
un sistema estadístico pesquero artesanal e industrial en el área de 
cobertura del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
Con base a lo expuesto se plantean las siguientes recomendaciones 
orientadas a conseguir un ordenamiento para el desarrollo de la pesca 
artesanal e industrial: 
Para obtener estadísticas secuenciales que recojan todos los datos 
necesarios para una evaluación de la actividad pesquera es preciso que sé 
rediseñe el SINPES con las estructuras planteadas en este trabajo, sistema 
de información implementado en Microsoft Access. 
La información pesquera deberá tomarse de manera continua lo cual 
permitirá mantener los registros actualizados y por ende la información, 
aspecto ineludible al momento de dimensionar propuestas viables 
orientadas al desarrollo del subsector. 
Las entidades encargadas de recoger los datos pesqueros deben tener en 
cuenta este diseño para lograr una homogeneización de los estudios que 
realizan. 
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Es aconsejable que las entidades relacionadas con el subsector pesquero 
tengan en cuenta este tipo de estructuras y realicen un intercambio continuo 
de información lo cual les va a permitir obtener mejores datos del desarrollo 
de esta actividad 
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